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問いかけは国民国家の時代であった 20 世紀を人類史の観点から問い直すことでもある。  
                                                  
＊  京都大学地域研究統合情報センター、助教、京都大学博士（農学）。  
1 樺太史研究から観た日本植民地史研究の限界については、中山大将『亜寒帯植民地樺太の移民社会形
成』（京都大学学術出版会、2014 年、9-34 頁）を参照。  
2 地域史研究や境界研究に関する簡潔な解説は、中山大将「サハリン島と台湾島から見る境界地域史」
（福谷彬・中山大将・巫靚共編『2014 年度京都大学南京大学社会学人類学若手ワークショップ報告
論文集』京都大学アジア研究教育ユニット、2015 年）を参照。  
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